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ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРДПРИЯТИЯ И ЕГО 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
 
А.Р. Ткачѐва,  асп., ассистент, ГВУЗ «ПГТУ» 
Актуальность темы. Современное состояние экономики 
Украины требует усиления роли менеджмента, основаного на 
использовании всей доступной информации о возможностях 
промышленного предприятия. Для преодаления кризиса предприятию 
необходимо раскрыть свой потенциал, который в условиях рыночных 
отношений определяется различными факторами, обусловленными как 
внешней, так и внутренней средой предприятия.  
Цель работы. Раскрыть определение понятию «потенциал», 
рассмотреть составляющие потенциала предприятия. 
В экономической литературе не существует однозначной 
трактовки понятия «потенциал предприятия». Сложность и 
недостаточная разработка этой категории стали причиной множества 
точек зрения ее толкования и определения: 
- «потенциал» с точки зрения ресурсного подхода – совокупность 
ресурсов, способных производить определенное количество 
материальных благ; 
- «потенциал» как синоним производственной мощности – 
максимально возможный годовой, суточный объем выпуска 
продукции; 
- «потенциал» с точки зрения результативного подхода – 
возможность производственных сил обеспечить определенный эффект 
на предприятии. 
Анализ первых двух точек зрения приводит к выводу, что 
производственный потенциал совокупности ресурсов, количественные 
и качественные параметры которых, а также их интеграция 
определяют производственную способность предприятия. Однако при 
таком подходе потенциал предприятия, определяя возможность 
выпуска продукции, не может служить мерой полезного эффекта. 
Третья точка зрения предполагает понимание потенциала предприятия 
исключительно как меры полезного эффекта. 
Таким образом, потенциал - это совокупность ресурсов 
(трудовых, материальных, технических, финансовых, инновационных), 
навыков и возможностей руководителей, специалистов и других 
категорий производственного персонала для выполнения работ 
(услуг), получения максимального дохода или прибыли и обеспечения 
функционирования и развития предприятия или - совокупность 
экономических ресурсов и производственных возможностей фирмы, 
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которые могут быть использованы для достижения целей фирмы и ее 
развития. 
В рамках каждой функциональной области на предприятии 
формируется свой внутренний потенциал, который можно условно 
структурировать на объектный и субъектный, в зависимости от 
признаков, лежащих в его основе. К объектным составляющим 
потенциала относятся:  производственный потенциал; инновационный 
потенциал; финансовый потенциал; потенциал воспроизведения; 
информационный потенциал;  инфраструктурный потенциал. К 
субъектным составляющим потенциала относятся: научно-
технический потенциал; маркетинговый потенциал; потенциал 
организационной структуры управления; кадровый потенциал; 
управленческий потенциал. 
Вывод: Потенциал является «ключевым» элементом в 
деятельности предприятия, от  его раскрытия зависит 
результативность работы предприятия, его конкурентоспособность. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
E.А. Куровская, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Сущность стратегического контроля заключается в обеспечении 
выживаемости предприятия, его ориентации на собственный 
потенциал и внешние источники успеха, который может быть 
охарактеризован с использованием категорий вероятности, риска, 
прибыльности.  
Организация, сосредоточенная на стратегии, превращает 
стратегию в действие при помощи разработки так называемой "карты 
стратегии" для описания причин и следствий своих стратегических 
целей, и определения измеримых показателей достижения этих целей. 
Эти показатели, сгруппированные по темам, составляют Систему 
сбалансированных показателей (ССП), предложенную Д.Нортоном и 
Р.Капланом еще в 1992г.  
Рассмотрим организацию системы стратегического контроля на 
предприятии с применением программного продукта "ИНТАЛЕВ: 
Навигатор", который успешно используется для разработки и 
внедрения ССП на различных предприятиях.   
Стратегический контроль является 11 Шагом из следующих 
стадий применения п/о: 
